PERANCANGAN MEDIA KOMUNIKASI VISUAL SEBAGAI

SARANA PROMOSI TENUN IKAT (ENDEK) DESA SIDEMEN






Daftar Pertanyaan Narasumber  
Wawancara Dosen Desain Mode ISI Denpasar 
1. Bagaimana sejarah dan perkembangan kain tenun di Bali?  
2. Bagaimana sejarah masuknya budaya menenun ke Indonesia? 
3. Apa yang membedakan kain tenun Bali dengan daerah lainnya? 
4. Bagaimana cara penggolongan kain tenun di Bali? 
5. Apakah ada filisofi atau makna dibalik motif, proses, bahan dan fungsi dari 
kain tenun Bali? 
6. Apakah endek itu sebutan untuk kain tenun di Bali? Atau memang ada jenis 
khusus kain endek? 
7. Apa yang membedakan kain endek dengan songket? 
8. Apakah ciri khas dari masing-masing daerah yang memproduksi kain tenun di 
Bali? 
9. Bagaimana eksistensi dan popularitas kain tenun di Bali dari dahulu hingga 
sekarang? 
 
Wawancara Pemilik Usaha Tenun Ikat di Sidemen 
1. Siapakah pendiri  usaha tenun ikat anda? 
2. Apakah tujuan didirikannya usaha tenun ikat anda? Dan apa yang ingin 
dicapai oleh UKM tenun ikat Sidemen dalam persaingan? 
3. Siapa sajakah target marketnya?  
4. Apa  saja macam motif endek Sidemen? 
5. Fasilitas apa saja yang disediakan bagi pengunjung? 
6. Menurut anda, apakah keunikan dari endek Sidemen sehingga pelanggan 
lebih memilih tenun Sidemen dibanding lainnya?  
7. Kendala apa yang dihadapi saat ini dalam menjalani bisnis tenun ikat?  
8. Media promosi apa saja yang telah dipakai untuk memperkenalkan produk 
kain tenun ini? 
9. Faktor kelemahan apa saja yang dimiliki secara internal saat ini, menurut 
anda? 
10. Faktor kekuatan apa saja yang dimiliki secara internal saat ini, menurut anda? 
11. Darimana mendapatkan bahan baku benang, pewarna? (petani lokal/ 
distributor) 
12. Siapa saja pesaing bisnis yang dihadapi saat ini? 
	 91	
13. Apa saja bahan-bahan untuk membuat tenun? Apakah masih tradisional 
semua? 
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